



KESIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1 Kesimpulan  
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di SDN kamunti  
dalam rangka melihat pengaruh penggunaan model pembelajaran course 
review horay (CRH) terhadap hasil belajar siswamaka dapat ditarik 
kesimpulan bahwa hasil perhitungan pengujian hipotesis dengan bantuan 
program aplikasi SPSS 16.menggunakan teknikuji Independent SamplesT-
Testpada taraf signifikansi 5%, diperoleh nilai nilai       ≥         (5.074≥ 
1,705), dan nilai sigsig. 0,673 > 0,05. Maka    ditolak dan    diterima. 
Hal ini menunjukkan, bahwa hipotesis nol (  ) yang berbunyi tidak 
terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara model pembelajaran 
course review horay (CRH) dengan hasil belajar tema 7 subtema 1 
pembelajaran 2 pada siswa kelas IV SDN Kamunti Tahun Pelajaran 
2020/2021, dinyatakan ditolak, dan hipotesis alternatif (  ) yang berbunyi 
terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara model pembelajaran 
course review horay (CRH)terhadap hasil belajar tema 7 subtema 1 
pembelajaran 2 pada siswa kelas IV SDN Kamunti Tahun Pelajaran 
2019/2020, dinyatakan diterima. 
5.2 Saran 
Berdasarkan hasil Penelitian yang telah dilakukan  maka penulis 




1. Kepada pihak pengajar 
Hendaknya mempertimbangkan penggunaan model course review 
horay(CRH)dalam mengajar gunameningkatkan hasil belajar tema 7 
pembelajaran 2. 
2. Bagi Siswa  
Dalam kegiatan belajar mengajar hendaknya siswa ikut 
berpartisipasi secara aktif, seperti halnya bertanya, mengeluarkan 
pendapat, pembagian tugas kelompok, berlatih kerjasama, aktif berdiskusi 
kelompok dan mampu membantu siswa lainyang kurang memahami 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
( KELAS EKSPERIMEN ) 
 
Satuan Pendidikan  :  SDN Kamunti 
Kelas / Semester  :  IV/II  
Tema                         : 7. Indahnya Keragaman Di Negeriku  
Sub Tema                   : 1. Keragaman Suku Bangsa Dan Agama Di Negeriku  
Pembelajaran ke- :  2 
Alokasi waktu          :  2x Pertemuan( 2X35 Menit) 
 
A. KOMPETENSI INTI  
1. Menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. 
2. Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan 
percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga teman, guru, dan 
tetannganya. 
3. Memahami pengetahuan factual dengan cara mengamati (mendengarkan, 
melihat, membaca) dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang 
dirinya, mahluk ciptaan tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang 
dijumpaianya di rumah, sekolah, dan empat bermain.  
4. Menyajikan pengetahuan factual dalam bahasa yang jelas, sistematis, an 
logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang memcerminkan anak 
sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak bermain dan 
berahlak mulia. 
B. KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR 
Muatan : SBdP  
No  Kompetensi Dasar  Indikator  
3.2  Mengetahui tanda tempo dan tinggi 
rendah nada 
Menjelaskan tanda dan 
tinggi rendah nada. 
4.2  Menyanyikan lagu dengan 
memperhatikan tempo dan tinggi 
rendah nada  
Memberikan contoh tanda 




Muatan: IPA  
No  Kompetensi dasar  Indikator  
3.3  Mengidentifikasi macam-macam gaya 
, antara lain gaya otot, gaya listrik, 
gaya magnet, gaya gravitasi, dan gaya 
gesekan  
 Menyebutkan manfaat 
dari gaya 
 Menjelaskan fungsi dari 
macam-macam gaya  
4.3  Mendemonstrasikan manfaat gaya 
dalam kehidupan sehari-hari, 
misalnya gaya otot, gaya listrik, gaya 
magnet, gaya gravitasi, dan gaya 
gesekan.  
Menyebutkan dan 
Menjelaskan manfaat dari 
macam-macam gaya dalam 
kehidupan sehari –hari 
 
Muatan: Bahasa Indonesia  
No  Kompetensi dasar  Indikator  
3.7  Mengali pengetahuan baru yang 
terdapat pada teks.   
Menjelaskan pengetahuan 
baru yang terdapat pada tes  
“Suku Bangsa di Indonesia” 
4.7  Menyampaikan pengetahuan baru dari 
teks nonfiksi ke dalam tulisan dengan 
bahasa sendiri  
Mengidentifikasi 
teksnonfiksi ke dalam 
tulisan dengan bahasa 
sendiri 
 
C. TUJUAN PEMBELAJARAN  
1. Untuk menemukan naik turunnya nada pada lagu “apuse” dengan 
menggunakan model course review horay (CRH) 
2. Siswa mampu menyanyikan lagu “ apuse” sesuai dengan percaya diri 
3. Siswa mampu mengenai contoh-contoh pemanfaatan gaya otot dalam 
kehidupan sehari-hari dengan dengan menggunakan model course review 
horay (CRH). 
4. Siswa mampu menuliskan pengetahuan yang sudah diketahui dan 
pengetahuan yang baru diperoleh dari bacaan dengan tepat. 
D. MATERI PEMBELAJARAN  
1. Tanda tempo dan tinggi rendah nada  
2. Pengetahuan baru yang terdapat pada teks 





E. SUMBER DAN  MEDIAPEMBELAJARAN 
1. Buku guru tema 7  kelas IV(Buku Tematik Terpadu Kurikulum 2013, 
Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2013). 
2. Buku Siswa Tema 7 Kelas IV (Buku Tematik Terpadu Kurikulum 2013, 
Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2013). 
3. Diri siswa sendiri, lingkungan sekitar dan lingkungan sekolah  
F. MODEL PEMBELAJARAN 
 COURSE REVIEW HORAY (CRH) 
G. KEGIATAN PEMBELAJARAN  
Pertemuan pertama  
Kegiatan  Deskripsi Kegiatan  Alokasi Waktu 
Pendahuluan   Guru mengucapkan salam, dan 
menanyakan kabar  
 Guru mengecek kehadiran siswa 
 Guru meminta ketua kelas untuk 
memimpin do,a 
 Guru bersama siswa Menyanyikan 
lagu nasional “garuda pancasila” 
untuk menumbuhkan rasa 
nasionalisme  
 Guru menyampaikan manfaat dan 
tujuan pembelajaran. 
 Guru menginformasikan tema 
yang akan dibelajarkan yaitu 
tentang ”Indahnya Keragaman di 
Negeriku”. 
 Guru menuliskan tema, 
subtema,dan pembelajaran yang 
akan dipelajari. 
10 Menit  
Inti Ayo mengamati 
 Guru Menjelaskan tanda dan tinggi 
rendah nada 





 Guru memberikan contoh 
menyanyikan lagu “Apuse”  
Ayo bernyanyi 
 Siswa menyanyikan lagu “Apuse” 
bersama dengan teman-temannya 
 Guru Memberikan contoh tanda 
tempo dan tinggi rendah nada. 
Ayo mengamati 
 Guru Menjelaskan tentang gaya 
dan fungsi gaya 
Ayo Berdiskusi 
 Guru meminta kepada Siswa 
untuk membentuk kelompok  
 Guru menerapkan model course 
review horay (CRH 
 Siswa  berdiskusi mengenai 
manfaat gaya dalaam kehidupan 
sehari-hari. 
 Setiap  kelompok membacakan 
hasil diskusinya untuk 
dibandingkan dengan hasil diskusi 
kelompok-kelompok lain. 
 Siswa menceritakan hasil diskusi 
kelompok di depan kelas secara 
bergantian. 
 Setiap kelompok yang sudah 
selesai membaca didepan kelas 
wajib berteriak horeeey 
Penutup  Guru diberikan kesempatan 
berbicara atau bertanya dan 
menambahkan informasi dari 
siswa lainnya 
 Guru memberikan penguatan dan 
kesimpulan 
 Guru memberikan PR 




untuk memimpin Do‟a (untuk 
mengakhiri kegiatan 
pembelajaran) 
 Guru mengucapkan salam  
Pertemuan kedua  
Kegiatan  Deskripsi Kegiatan  Alokasi Waktu 
Pendahuluan   Guru mengucapkan salam, dan 
menanyakan kabar  
 Gurumengecek kehadiran siswa 
 Guru meminta ketua kelas untuk 
memimpin do,a 
 Guru bersama siswa Menyanyikan 
lagu nasional “garuda pancasila” 
untuk menumbuhkan rasa 
nasionalisme  
 Guru menyampaikan manfaat dan 
tujuan pembelajaran. 
 Guru menginformasikan tema 
yang akan dibelajarkan yaitu 
tentang ”Indahnya Keragaman di 
Negeriku”. 
 Guru menuliskan tema, subtema, 
dan pembelajaran yang akan 
dipelajari. 
     10 Menit  
Inti Ayo membaca 
 Guru meminta kepada siswa untuk 
membaca kembali teks suku 
bangsa di Indonesia pada halamaan 
1. 
 Siswa membaca kembali teks „ 
suku bangsa di indonesia”. 
 
Ayo berdiskusi 
 Guru meminta kepada Siswa untuk 
membentuk kelompok  
 Guru menerapkan model course 




 Setiap kelompok menuliskan 
kesimpulan dari bacaaan teks suku 
bangsa di indonesia  
 Setiap kelompok membacakan 
hasil diskusinya untuk 
dibandingkan dengan hasil diskusi 
kelompok-kelompok lain. 
 Siswa membaca hasil diskusi 
kelompok di depan kelas secara 
bergantian. 
 Setiap kelompok yang sudah 
selesai membaca didepan kelas 
wajib berteriak horeeey 
Penutup  Guru diberikan kesempatan 
berbicara atau bertanya dan 
menambahkan informasi dari siswa 
lainnya 
 Guru memberikan penguatan dan 
kesimpulan 
 Guru meminta kepada ketua kelas 
untuk memimpin Do‟a (untuk 
mengakhiri kegiatan pembelajaran) 
 Guru mengucapkan salam 
15 Menit 
 
H. PENILAIAN  
Penilaian terhadap proses dan hasil pembelajaran dilakukan oleh guru 
untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi peserta didik. Hasil penilaian 
digunakan sebagai bahan penyusunan laporan kemajuan hasil belajar dan 
memperbaiki proses pembelajaran. Penilaian terhadap materi ini dapat 
dilakukan sesuai kebutuhan guru yaitu dari pengamatan sikap, tes 
pengetahuan  dan presentasi unjuk kerja atau hasil karya/projek dengan rubric 
penilaian sebagai berikut. 
1. Penilaian Pengetahuan 
Pemanfaatan gaya dalam kehidupan sehari-hari 














  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 Ayu              
2 Anjas              
3 Anisa              
4 Nusa              
5 Rena              
6 Lilis karlina             
7 Ardiansyah              
8 M. Akbar             
9 Shifah aulia             
10 Yuliana              
11 Fifi fitriani             
12 Yatu              
13 Azhari              
14 Jumriati              
 
Mengetahui                    Mataram, 15 juli 2020 
Wali kelas                          Mahasiswa 




Mutlak S.Pd     ``  Sati Nurningsih  
                    Nim : 116180092 
 
Menyetujui 
Kepala sekolah SDN Kamunti 
 
 
Yusuf,  S.Pd 







RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
( KELAS KONTROL) 
 
Satuan Pendidikan  :  SDN Kamunti  
Kelas / Semester  :  IV/II  
Tema                         : 7. Indahnya Keragaman Di Negeriku  
Sub Tema                   : 1. Keragaman Suku Bangsa Dan Agama Di Negeriku  
Pembelajaran ke- :  2 
Alokasi waktu          :  2x Pertemuan  ( 2X35 Menit) 
A. KOMPETENSI INTI  
1. Menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. 
2. Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan 
percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga teman, guru, dan 
tetannganya. 
3. Memahami pengetahuan factual dengan cara mengamati (mendengarkan, 
melihat, membaca) dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang 
dirinya, mahluk ciptaan tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang 
dijumpaianya di rumah, sekolah, dan empat bermain.  
4. Menyajikan pengetahuan factual dalam bahasa yang jelas, sistematis, an 
logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang memcerminkan anak 
sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak bermain dan 
berahlak mulia. 
B. KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR 
Muatan : SBdP  
No  Kompetensi Dasar  Indikator  
3.2  Mengetahui tanda tempo dan tinggi 
rendah nada 
Menjelaskan tanda dan 
tinggi rendah nada.  
4.2  Menyanyikan lagu dengan 
memperhatikan tempo dan tinggi rendah 
nada  
Memberikan contoh tanda 





Muatan: IPA  
No  Kompetensi dasar  Indikator  
3.3  Mengidentifikasi macam-macam gaya 
, antara lain gaya otot, gaya listrik, 
gaya magnet, gaya gravitasi, dan gaya 
gesekan  
 Menyebutkan manfaat 
dari gaya 
 Menjelaskan fungsi dari 
macam-macam gaya  
4.3  Mendemonstrasikan manfaat gaya 
dalam kehidupan sehari-hari, 
misalnya gaya otot, gaya listrik, gaya 
magnet, gaya gravitasi, dan gaya 
gesekan.  
Menyebutkan dan 
Menjelaskan manfaat dari 
macam-macam gaya dalam 
kehidupan 
 
Muatan:Bahasa Indonesia  
No  Kompetensi dasar  Indikator  
3.7  Mengali pengetahuan baru yang 
terdapat pada teks.   
Menjelaskan pengetahuan 
baru yang terdapat pada tes  
“Suku Bangsa di Indonesia” 
4.7  Menyampaikan pengetahuan baru dari 
teks nonfiksi ke dalam tulisan dengan 
bahasa sendiri  
Mengidentifikasi teksnonfiksi 
ke dalam tulisan dengan 
bahasa sendiri 
 
C. TUJUAN PEMBELAJARAN  
1. Setelah mnyanyikan lagu “ apuse”, siswa mampu menemukan naik turunya 
nada pada lagu “ apuse “ dengan tepat  
2. Setelah berlatih, siswa mampu menyanyikan lagu “ apuse” sesuai dengan 
percaya diri 
3. Setelah berdiskusi, siswa mampu mengenai contoh-contoh pemanfaatan 
gaya otot dalam kehidupan sehari-hari dengan benar 
4. Setelah membaca kembali teks “suku bangsa di Indonesia “, siswa mampu 
menuliskan pengetahuan yang sudah diketahui dan pengetahuan yang baru 
diperoleh dari bacaan dengan tepat 
D. MATERI PEMBELAJARAN  
1. Tanda tempo dan tinggi rendah nada  
2. Pengetahuan baru yang terdapat pada teks 
3. Contoh-contoh pemanfaatan gaya  
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E. SUMBER DAN  MEDIAPEMBELAJARAN 
1. Buku guru tema 7  kelas IV(Buku Tematik Terpadu Kurikulum 2013, 
Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2013). 
2. Buku Siswa Tema 7 Kelas IV (Buku Tematik Terpadu Kurikulum 2013, 
Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2013). 
3. Diri siswa sendiri, lingkungan sekitar dan lingkungan sekolah  
F.  METODE PEMBELAJARAN  
1. Metode pembelajaran : Ceramah 
2. Tanya jawab 
G. KEGIATAN PEMBELAJARAN  
Pertemuan pertama  
Kegiatan  Deskripsi Kegiatan  Alokasi Waktu 
Pendahuluan   Guru mengucapkan salam, dan 
menyapa siswa 
 Guru meminta ketua kelas untuk 
memimpin do,a 
 Guru mengapa siswa, menanyakan 
kabar dan mengecek kehadiran 
siswa 
 Guru menjelaskan kegiatan yang 
akan dilaksanakan 
 Guru memberikan apersepsi dengan 
menyanyikan lagu „‟GARUDA 
PANCASILA‟‟ 
 Guru menginformasikan tema yang 
akan dibelajarkan yaitu tentang 
”Indahnya Keragaman di 
Negeriku”. 
10 Menit  
Inti Ayo mengamati 
 Guru Menjelaskan tanda dan tinggi 
rendah nada 
 Siswa mencermati not dan syair lagu 
“Apuse” 
 Guru memberikan contoh 
menyanyikan lagu “Apuse”  
Ayo bernyanyi 
 Siswa menyanyikan lagu “Apuse” 
bersama dengan teman-temannya 
 Guru Memberikan contoh tanda 






 Guru Menjelaskan tentang gaya dan 
fungsi dari macam-macam gaya. 
 Guru bersama siswa Menyebutkan 
manfaat dari gaya 
 Guru memberikan tugas individu 
kepada siswa tentang manfaat gaya 
dalam kehidupan sehari –hari. 
 Guru meminta kepada siswa untuk 
membaca hasil tugasnya didepan 
kelas secara bergantian. 
Ayo membaca 
 Siswa membaca kemabali teks „ 
suku bangsa di indonesia”. 
 Selanjutnya, siswa menuliskan 
pengetahuan yang sudah diketahui 
dan pengetahuan yang baru 
diperoleh dari bacaan. 
 Guru meminta kepada siswa untuk 
membaca hasil tugasnya didepan 
kelas secara bergantian. 
Penutup  Guru memberikan penguatan dan 
kesimpulan 
 Siswa diberikan kesempatan 
berbicara atau bertanya dan 
menambahkan informasi dari siswa 
lainnya 
 Guru memberikan PR 
 Guru meminta kepada ketua kelas 
untuk memimpin do‟a (untuk 
mengakhiri kegiatan pembelajaran) 
 Guru mengucapkan salam 
15 Menit 
 
Pertemuan kedua  
Kegiatan  Deskripsi Kegiatan  Alokasi Waktu 
Pendahuluan   Guru mengucapkan salam, dan 
menyapa siswa 
 Guru meminta ketua kelas untuk 
memimpin do,a 
 Guru mengapa siswa, menanyakan 
kabar dan mengecek kehadiran 
siswa 
 Guru menjelaskan kegiatan yang 
akan dilaksanakan 
 Guru memberikan apersepsi dengan 
10 Menit  
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menyanyikan lagu „‟GARUDA 
PANCASILA‟‟ 
 Guru menginformasikan tema yang 
akan dibelajarkan yaitu tentang 
”Indahnya Keragaman di 
Negeriku”. 
Inti Ayo membaca 
 Guru meminta kepada siswa untuk 
membaca kembali teks suku bangsa 
di Indonesia pada halamaan 1. 
 Siswa membaca kembali teks „ suku 
bangsa di indonesia”. 
 siswa menuliskan pengetahuan yang 
sudah diketahui dan pengetahuan 
yang baru diperoleh dari bacaan. 
 Guru meminta kepada setiap siswa 
untuk membaca didepan kelas hasil 
yang diketahui dari teks suku bangsa 
di Indonesia untuk dibandingkan 
dengan hasil dari teman-teman yang 
lain 
50 Menit 
Penutup  Guru memberikan penguatan dan 
kesimpulan 
 Siswa diberikan kesempatan 
berbicara atau bertanya dan 
menambahkan informasi dari siswa 
lainnya 
 Guru meminta kepada ketua kelas 
untuk memimpin do‟a (untuk 
mengakhiri kegiatan pembelajaran) 
 Guru mengucapkan salam 
15 Menit 
 
H. PENILAIAN  
Penilaian terhadap proses dan hasil pembelajaran dilakukan oleh guru 
untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi peserta didik. Hasil penilaian 
digunakan sebagai bahan penyusunan laporan kemajuan hasil belajar dan 
memperbaiki proses pembelajaran. Penilaian terhadap materi ini dapat 
dilakukan  sesuai kebutuhan guru yaitu dari pengamatan sikap, tes pengetahuan  





I. Penilaian Pengetahuan 
Pemanfaatan gaya dalam kehiduoan sehari-hari 
















  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 Ahmad              
2 Faisal              
3 Fitrah              
4 Andika              
5 Bela              
6 Susanti              
7 Putri              
8 Jumiati              
9 Iksan              
10 Rifki              
11 Aisyah              
12 Ikbal              
13 Yayu              
14 Ardiano              
Mengetahui         Mataram, 16 juli 2020 
Wali kelas     Mahasiswa penelitian   
 
 
Mutlak S.Pd       Sati nurningsih  
        Nim : 116180092 
 
Menyetujui: 




Yusuf,  S.Pd 





LATIHAN SOAL TEMATIK KELAS IV SDN KURIKULUM 2013 (K13) 
Tema    : 7 –Indahnya Keragaman di Negeriku 
Subtema   : 2 – Indahnya Keragaman Budaya Negeriku 
Jumlah Soal Pilihan Ganda  : 20 
A. BERILAH TANDA SILANG (X) PADA HURUF A, B, C ATAU D PADA 
JAWABAN YANG BENAR! 
1. Masyarakat di pegunungan lebih memilih bekerja berkebun atau bertani 
sayur, sedangkan masyarakat di pesisir pantai banyak yang bekerja sebagai 
nelayan. Hal ini menunjukkan bahwa keragaman masyarakat dapat 
disebabkan oleh …. 
A. Kondisi alam 
B. Jumlah penduduk 
C. Jumlah suku 
D. Kondisi pemerintahan 
2. Banyak bahasa daerah yang terdapat di Indonesia, namun Indonesia 





3. Indonesia merupakan negara yang letaknya strategis, karena berada di 
antara dua benua yaitu …. 
A. Asia dan Eropa 
B. Asean dan Australia 
C. Afrika dan Amerika 
D. Asia dan Australia 
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4. Banyak bahasa daerah yang terdapat di Indonesia, namun Indonesia 





5. Urutan tinggi rendah nada semakin ke kiri maka nada semakin . 
A. rendah  
B. tinggi  
C. cepat 
D.  lambat 
6. Yang termasuk lagu anak- anak di bawah ini adalah … 
A. Terima kasih  
B. Dinegara anda 
C. Lihat kebun saya 
D. Bangsa nusa satu 
7. Urutan beberapa nada atau sejumlah nada yang sesuai dengan nada tinggi 
dan rendah berturut- turut disebut… 




8. Gaya dapat mengubah benda diam menjadi bergerak, contohnya adalah …. 
a. Bola berhenti ketika ditangkap 
b. Meja bergeser ketika didorong 
c. Kayu menjadi abu ketika dibakar 
d. Air menjadi panas ketika dimasak 





10. Makin besar gaya yang dilakukan maka ... pula tenaga yang diperlukan. 
A. kecil 





11. Di bawah ini merupakan pengaruh gaya terhadap gerak benda, kecuali ... 
A. gaya dapat mengurangi kecepatan benda 
B. gaya dapat menyebabkan benda berubah wujud 
C. gaya menyebabkan benda bergerak 
D. gaya dapat menambah kecepatan benda 
12. Jika kamu menendang atau mendorong bola, maka bola akan ... 
A. berubah bentuk 
B. berubah warna 
C. bergerak kearah tertentu 
D. Diam 










15. Meja dapat bergeser bila didorong. Hal tersebut menunjukkan bahwa gaya 
mempengaruhi ... 
A. gerak benda 
B. warna benda 
C. bentuk benda 
D. wujud benda 








17. Contoh gaya yang dapat menyebabkan perubahan bentuk benda adalah ... 
A. kaleng yang dipukul 
B. tanah liat yang dibuat gerabah 
C. bola yang ditendang 
D. balon yang ditiup 
18. Keragaman suku bangsa dan agama di Indonesia tidak perlu dijadikan 
masalah, justru merupakan salah satu …. 
A. Kekayaan bangsa 
B. Kelemahan bangsa 
C. Budaya luar negeri 
D. Kehebatan dunia 
19. Salah satu penyebab banyaknya suku bangsa yang ada di Indonesia adalah  
A. Indonesia merupakan negara di katulistiwa 
B. Indonesia memiliki ribuan pulau 
C. Indonesia memiliki penduduk yang ramah 
D. Indonesia memiliki lautan yang luas 
20. Alat musik yang terdapat menghasilkan nada dengan irama yang bagus 
disebut alat musik… 
A. Dinamis  
B. Irama 
C. Merdu 









LEMBAR VALIDASI SOAL INSTRUMENT AHLI BAHASA 
Judul penelitian  :  pengaruh model pembelajara course review horay (CRH) 
terhadap                hasil belajar siswa kelas lv 
Nama     : Sati nurningsih  
Prodi   :PGSD 
Nama validator : 
Petunjuk pengisian  
a. Berikan tanda centang  (√)  pada kolom yang sesuai untuk menilai 
kesesuai kulialitas kebahasaan pada instrument  
b. Gunakan indikator penilaian sebagai pedoman penilaian  
 
Ket: 
4 : sangat baik 
3 : baik 
2 : kurang baik 
1 : sangat kurang 
No  Aspek penelitian  Skala penilaian  
4 3 2 1 
1 Menggunakan kaidah bahasa yang baik dan benar     
2 Menggunakan           yang sesuaian dengan konsep pada pokok 
bahasa  
    
3 Bahasa yang digunakan ingat dan mudah dipahami oleh siswa     
4 Menggunakan bahasa yang komunikatif     
5 Ketetapan pemilihan bahasa dalam menguraikan materi     
6 Kalimat yang di gunakan mewakili isi pesan atau informasi 
yang ingin disampaikan 
    
7 Kalimat yang dipakai sederhana dan langsung kesasaran      
8 Ketepatan ejaan     
9 Konsistensis dalam menggunakan istilah      





















Layak selanjutnya digunakan tanpa revisi  
Layak selanjutnya digunakan dengan revisi banyak  
Layak selanjutnya digunakan dengan revisi kurang  



















Tabel 3.3 Kisi-kisi instrument soal tes pemahaman konsep. 




antara lain: gaya otot, 
gaya listrik, gaya 
magnet, gaya gravitasi, 
dan gaya gesekan.  
4.3Mendemonstrasikan 
manfaat gaya dalam 
kehidupan sehari-hari, 
misalnya gaya otot, 
gaya listrik, gaya 
magnet, gaya gravitasi, 
dan gaya gesekan. 
 Menjelaskan  
manfaat dari gaya  
 Menyebutkan dan 
Menjelaskan 
fungsi dari macam-
macam gaya.  
 













19, 24, 25, 











3.7 Menggali pengetahuan 
baru yang terdapat pada 
teks   
4.7Menyampaikan 
pengetahuan baru dari 
teks nonfiksi ke dalam 




yang terdapat pada 
tes  “Suku Bangsa 
di Indonesia” 
 Mengidentifikasi 




1, 2, 3, 4, 5,  














3.2  Mengetahui tanda 
tempo dan tinggi 
rendah nada.  
4.2  Menyanyikan lagu 
dengan 
memperhatikan tempo 




tempo dan tinggi 
rendah nada.  
 Menyebutkan 
tanda tempo dan 
tinggi rendah  nada  
 
11, 12, 13, 
16, 17. 
 













LEBARAN  OBSERVASI KETERLAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(KELAS EKSPERIMEN) 
 
SEKOLAH/KELAS :SDN Kamunti 
NAMA GURU : Sati Nurningsih 
PERTEMUAN KE :1 
Petunjuk pengisian lebaran observasi   
Berikan tanda (√) pada setiap kolom dibawah ini sesuai dengan pengamatan yang 
anda lakukan pada proses pembelajaran yang dilakukan dengan ketentuan sebagai 
berikut. 
Ya :Apabila hasil pengamatan yang dilakukan memenuhu aspek 
Tidak  :Apabila hasil pengamatan yang dilakukan tidak memenuhi aspek. 
Kriteria Skor 
a. Skor  4 = Sangat baik 
b. Skor  3 = Baik 
c. Skor  2 = Cukup baik 
d. Skor  1 = kurang baik 
No Pendahuluan 
Skor 
1 2 3 4 
1 Guru mengucapkan salam, dan menanyakan kabar     √ 
2 Guru mengecek kehadiran siswa      
3 Guru meminta ketua kelas untuk memimpin do,a      
4 Guru bersama siswa Menyanyikan lagu nasional 
“garuda pancasila” untuk menumbuhkan rasa 
nasionalisme  
     
5 Guru menyampaikan manfaat dan tujuan 
pembelajaran 
     
6 Guru menginformasikan tema yang akan 
dibelajarkan yaitu tentang ”Indahnya Keragaman 
di Negeriku”. 
     
7 Guru menuliskan tema, subtema, dan pembelajaran 
yang akan dipelajari. 
     
Kegiatan inti  
8 Guru Menjelaskan tanda dan tinggi rendah nada      
9 Siswa mencermati not dan syair lagu “Apuse”      
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10 Guru memberikan contoh menyanyikan lagu 
“Apuse”  
     
11 Siswa menyanyikan lagu “Apuse” bersama dengan 
teman-temannya 
     
12 Guru Memberikan contoh tanda tempo dan tinggi 
rendah nada. 
     
13 Guru Menjelaskan tentang gaya dan fungsi gaya      
14 Guru meminta kepada Siswa untuk membentuk 
kelompok  
     
15 Guru menerapkan model course review horay 
(CRH 
     
16 Siswa  berdiskusi mengenai manfaat gaya dalaam 
kehidupan sehari-hari. 
     
17 Setiap  kelompok membacakan hasil diskusinya 
untuk dibandingkan dengan hasil diskusi 
kelompok-kelompok lain 
     
18 Siswa menceritakan hasil diskusi kelompok di 
depan kelas secara bergantian. 
     
19 Setiap kelompok yang sudah selesai membaca 
didepan kelas wajib berteriak horeeey 
     
Penutup 
20 Guru diberikan kesempatan berbicara atau bertanya 
dan menambahkan informasi dari siswa lainnya 
     
21 Guru memberikan penguatan dan kesimpulan      
22 Guru memberikan PR      
23 Guru meminta kepada ketua kelas untuk memimpin 
Do‟a (untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran) 
     











Skor : 2x2   :4     
          3x12  :36 
          4x11  :44 
          4x24   :96 
           
Mataram, 13 Juli 2020 







LEBARAN OBSERVASI KETERLAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(KELAS EKSPERIMEN) 
 
SEKOLAH/KELAS :SDN Kamunti 
NAMA GURU :Sati Nurningsih  
PERTEMUAN KE :II 
 
Petunjuk pengisian lebaran observasi   
Berikan tanda (√) pada setiap kolom dibawah ini sesuai dengan pengamatan yang 
anda lakukan pada proses pembelajaran yang dilakukan dengan ketentuan sebagai 
berikut. 
Ya :Apabila hasil pengamatan yang dilakukan memenuhu aspek 
Tidak  :Apabila hasil pengamatan yang dilakukan tidak memenuhi aspek. 
Kriteria Skor 
a. Skor  4 = Sangat baik 
b. Skor  3 = Baik 
c. Skor  2 = Cukup baik 
d. Skor  1 = kurang baik 
No Pendahuluan 
Skor 
1 2 3 4 
1 Guru mengucapkan salam, dan menanyakan kabar     √ 
2 Guru mengecek kehadiran siswa    √ 
3 Guru meminta ketua kelas untuk memimpin do,a    √ 
4 Guru bersama siswa Menyanyikan lagu nasional 
“garuda pancasila” untuk menumbuhkan rasa 
nasionalisme  
   √ 
5 Guru menyampaikan manfaat dan tujuan 
pembelajaran. 
  √  
6 Guru menginformasikan tema yang akan dibelajarkan 
yaitu tentang ”Indahnya Keragaman di Negeriku”. 
  √  
7 Guru menuliskan tema, subtema, dan pembelajaran 
yang akan dipelajari. 
   √ 
Kegiatan inti     
8 Guru meminta kepada siswa untuk membaca kembali 
teks suku bangsa di Indonesia pada halamaan 1. 
 √   




10 Guru meminta kepada Siswa untuk membentuk 
kelompok  
   √ 
11 Guru menerapkan model course review horay (CRH)    √ 
12 Setiap kelompok menuliskan kesimpulan dari bacaaan 
teks suku bangsa di indonesia  
  √  
13 Setiap kelompok membacakan hasil diskusinya untuk 
dibandingkan dengan hasil diskusi kelompok-
kelompok lain. 
   √ 
14 Siswa membaca hasil diskusi kelompok di depan kelas 
secara bergantian. 
  √  
15 Setiap kelompok yang sudah selesai membaca didepan 
kelas wajib berteriak horeeey 
  √  
Penutup     
16 Guru diberikan kesempatan berbicara atau bertanya 
dan menambahkan informasi dari siswa lainnya 
   √ 
17 Guru memberikan penguatan dan kesimpulan    √ 
18 Guru meminta kepada ketua kelas untuk memimpin 
Do‟a (untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran) 
   √ 































NAMA GURU : 
PERTEMUAN KE :1 
Petunjuk pengisian lebaran observasi 
Berikan tanda( √) pada setiap kolom dibawah ini sesuai dengan pengamatan yang 
anda lakukan pada proses pembelajaran yang dilakukan dengan ketentuan sebagai 
berikut. 
Ya :Apabila hasil pengamatan yang dilakuka nmemenuhi aspek 
Tidak :Apabila hasil pengamatan yang dilakukan tidak memenuhi aspek. 
Kriteria Skor 
a. Skor  4 = Sangatbaik 
b. Skor  3 = Baik 
c. Skor  2 = Cukupbaik 
d. Skor  1 = kurangbaik 
No  Pendahuluan Skor 
1 2 3 4 
1 Guru mengucapkan salam, dan menyapa siswa     
2 Guru meminta ketua kelas untuk memimpin do,a     
3 Guru mengapa siswa, menanyakan kabar dan mengecek 
kehadiran siswa 
    
4 Guru menjelaskan kegiatan yang akan dilaksanakan     
5 Guru memberikan apersepsi dengan menyanyikan lagu 
„‟GARUDA PANCASILA‟‟ 
    
6 Guru menginformasikan tema yang akan dibelajarkan yaitu 
tentang ”Indahnya Keragaman di Negeriku”. 
    
Kegiataninti     
7 Guru Menjelaskan tanda dan tinggi rendah nada     
8 Siswa mencermati not dan syair lagu “Apuse     
9 Guru memberikancontoh menyanyikan lagu “Apuse     
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10 Siswa menyanyikan lagu “Apuse” bersama dengan teman-
temannya 
    
11 Guru Memberikan contoh tanda tempo dan tinggi rendah 
nada. 
    
12 Guru Menjelaskan tentang gaya dan fungsi dari macam-
macam Gaya 
    
13 Guru bersama siswa Menyebutkan manfaat dari gaya     
14 Guru memberikan tugasindividu kepada siswa tentang 
manfaat gaya dalam kehidupan sehari –hari. 
    
15 Guru meminta kepada siswa untuk membaca hasil tugasnya 
didepan kelas secara bergantian. 
    
16 Siswa membaca kemabali teks„ suku bangsa di indonesia”.     
17 Selanjutnya, siswa menuliskan pengetahuan yang sudah 
diketahui dan pengetahuan yang baru diperoleh dari bacaan. 
    
Penutup     
18 Guru memberikan penguatan dan kesimpulan     
19 Siswa diberikan kesempatan berbicara atau bertanya dan 
menambahkan informasi dari siswa lainnya 
    
20 Guru memberikan PR     
21 Guru meminta kepada ketua kelas untuk memimpin do‟a 
(untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran) 
    




















LEBARAN  OBSERVASI KETERLAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(KELAS KONTROL)  
SEKOLAH/KELAS : 
NAMA GURU : 
PERTEMUAN KE :II 
Petunjuk pengisian lebaran observasi 
Berikan tanda ( √) pada setiap kolom dibawah ini sesuai dengan pengamatan yang 
anda lakukan pada proses pembelajaran yang dilakukan dengan ketentuan sebagai 
berikut. 
Ya :Apabila hasil pengamatan yang dilakukan memenuhi aspek 
Tidak :Apabila hasil pengamatan yang dilakukan tidak memenuhi aspek. 
Kriteria Skor 
a. Skor  4 = Sangatbaik 
b. Skor  3 = Baik 
c. Skor  2 = Cukupbaik 
d. Skor  1 = kurangbaik 
No  Pendahuluan Skor 
1 2 3 4 
1 Guru mengucapkan salam, dan menyapa siswa     
2 Guru meminta ketua kelas untuk memimpin do,a     
3 Guru mengapa siswa, menanyakan kabar dan mengecek 
kehadiran siswa 
    
4 Guru menjelaskan kegiatan yang akan dilaksanakan     
5 Guru memberikan apersepsi dengan menyanyikan lagu 
„‟GARUDA PANCASILA‟‟ 
    
6 Guru menginformasikan tema yang akan dibelajarkan yaitu tentang 
”Indahnya Keragaman di Negeriku”. 
    
Kegiataninti     
7 Guru meminta kepada siswa untuk membaca kembali teks 
suku bangsa di Indonesia pada halamaan 1. 
    
8 Siswa membaca kembali teks„ suku bangsa di indonesia”.     
9 Siswa menuliskan pengetahuan yang sudah diketahui     
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danpengetahuan yang baru diperoleh dari bacaan 
10 Guru meminta kepada setiap siswa untuk membaca didepan 
kelas hasil yang diketahui dari teks suku bangsa di Indonesia 
untuk dibandingkan dengan hasil dari teman-teman yang lain 
    
Penutup     
11 Guru memberikan penguatan dan kesimpulan     
12 Siswa diberikan kesempatan berbicara atau bertanya dan 
menambahkan informasi dari siswa lainnya 
    
13 Guru meminta kepada ketua kelas untuk memimpin do‟a 
(untuk mengakhiri  kegiatan pembelajaran) 
    



























Lampiran 6  















































































1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 4 
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 4 
3 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 25 
4 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 19 
5 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 
6 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 9 
7 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 9 
8 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 13 
9 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 19 
10 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 16 
11 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 10 
12 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 8 
13 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 23 
14 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 21 
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.207 .277 .277 .207 .240 .240 .277 .531 .207 
-
.372 






.408 .190 .549 .478 .337 .478 .337 .337 .478 .408 .408 .337 .051 .478 .190 .478 .478 .408 .478 .337 .478 .621 .478 
 
.549 .549 .337 .408 .408 .216 




































































.043 .057 .012 .057 .271 .057 .271 .015 .089 .003 .145 .015 .852 .089 .057 .057 .519 .043 .057 .271 .057 .000 .057 .549 
 
.012 .271 .043 .433 .092 




































































.043 .057 .012 .057 .271 .057 .271 .015 .089 .145 .145 .015 .852 .089 .057 .057 .519 .043 .000 .271 .057 .000 .057 .549 .012 
 
.271 .043 .433 .092 































































.626 .055 .109 .611 .611 .109 .031 .611 .626 .611 .552 .611 .337 .271 .271 
 
.317 .317 .097 











































































.138 .228 .433 .884 .317 .884 .317 .031 .038 .569 .670 .317 .104 .000 .228 .228 .884 .005 .228 .000 .884 .104 .884 .408 .043 .043 .317 
 
.005 .956 



























































.138 .884 .756 .373 
1.00
0 
.373 .031 .317 .038 .670 .670 
1.00
0 
.104 .000 .884 .884 .373 .005 .884 .000 .373 .732 .884 .408 .433 .433 .317 .005 
 
.427 




































































.597 .022 .000 .013 .097 .000 .279 .823 .555 .016 .005 .082 .018 .800 .022 .002 .043 .839 .017 .630 .000 .004 .005 .216 .092 .092 .097 .956 .427 
 



















Hasil Hasil belajar siswa Pre-test  dan Post-test Belajar siswa  tema 7 sub     











Pre-test Post-test Pre-test Post-test 
1 AHMAD 43 65 1 AYU 60 76 
2 FAISAL 50 75 2 ANJAS 73 90 
3 FITRAH  53 60 3 ANISA 60 80 
4 ANDIKA 56 63 4 NUSA  66 90 
5 BELA 60 73 5 RENA 70 80 
6 
SUSANTI 65 76 
6 
LILIS 
KARLINA 73 96 
7 
PUTRI 65 70 
7 
ARDIANSYA
H 56 80 
8 JUMIATI 60 63 8 M. AKBAR 56 80 
9 
IKSAN  60 66 
9 
SHIFAH 
AULIA 60 86 
10 RIFKI 65 80 10 YULIANA 53 76 
11 
AISYA  70 80 
11 
FIFI 
FITRIANI 80 93 
12 IKBAL 65 75 12 YATU 73 93 
13 YAYU  70 80 13 AZHARI 70 90 
14 ARDIANO 65 70 14 JUMRIATI 70 93 
JUMLAH 847 996 JUMLAH 920 1203 
RATA-RATA 60,5 71,14286 RATA-RATA 65,71429 85,92857 
NILAI TINGGI 70 80 NILAI TINGGI 80 96 
NILAI RENDAH 43 60 NILAI RENDAH 53 76 
 
Statistics 
 Prestesteksperimen Prestest 
Kontrol 
 N 
Valid 14 14 
Missing 0 0 
Mean 65.71 60.50 









Std. Deviation 8.166 7.724 
94 
 
Variance 66.681 59.654 
Skewness -.023 -.947 
Std. Error of Skewness .597 .597 
Kurtosis -1.137 .556 
Std. Error of Kurtosis 1.154 1.154 
Range 27 27 
Minimum 53 43 
Maximum 80 70 
Sum 920 847 
a. Calculated from grouped data. 








Valid 14 14 
Missing 0 0 
Mean 85.93 71.14 






Mode 80 80 
Std. Deviation 7.011 6.882 
Variance 49.148 47.363 
Skewness -.132 -.141 
Std. Error of 
Skewness 
.597 .597 
Kurtosis -1.663 -1.342 
Std. Error of 
Kurtosis 
1.154 1.154 
Range 20 20 
Minimum 76 60 
Maximum 96 80 
Sum 1203 996 






HASIL UJI VALIDITAS 
No soal Rhitung Rtabel Keterangan 
1 0,618 0,444 VALID 
2 0,155 0,444 TIDAK VALID 
3 0,605 0,444 VALID 
4 0,843 0,444 VALID 
5 0,644 0,444 VALID 
6 0,462 0,444 VALID 
7 0,821 0,444 VALID 
8 0,311 0,444 TIDAK VALID 
9 0,066 0,444 T IDAKVALID 
10 0,173 0,444 TIDAK VALID 
11 0,631 0,444 VALID 
12 0,707 0,444 VALID 
13 0,480 0,444 VALID 
14 0,618 0,444 VALID 
15 0,074 0,444 TIDAK VALID 
16 0,605 0,444 VALID 
17 0,743 0,444 VALID 
18 0,546 0,444 VALID 
19 0,060 0,444 TIDAK VALID 
20 0,625 0,444 VALID 
21 0,141   0,444 TIDAK VALID 
22 0,821 0,444 VALID 
23 0,713 0,444 VALID 
24 0,703 0,444 VALID 
25 0,353 0,444 TIDAK VALID 
26 0,468 0,444 VALID 
27 0,468 0,444 VALID 
28 0,462 0,444 VALID 
29 0,016 0,444 TIDAK VALID 











HASIL UJI REABILITAS 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases 
Valid 14 100.0 
Excluded
a
 0 .0 
Total 14 100.0 
a. Listwise deletion based on all 



























 Uji Normalitas Prestest Kelas  Ekperimen dan kontrol 
Case Processing Summary 
 Kelas Cases 
 Valid Missing Total 
 N Percent N Percent N Percent 
Prestest 
Eksperimen 14 100.0% 0 0.0% 14 100.0% 








 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 
Prestest 
Eksperimen .171 14 .200
*
 .954 14 .623 
Kontrol .178 14 .200
*
 .940 14 .417 
*. This is a lower bound of the true significance. 
















Lampiran 12.  
Uji Normalitas Postest Kelas Ekperimen dan kontrol 
Case Processing Summary 
 Kelas Cases 
 Valid Missing Total 
 N Percent N Percent N Percent 
Postest 
Eksperimen 14 100.0% 0 0.0% 14 100.0% 
Kontrol 14 100.0% 0 0.0% 14 100.0% 
 
 




 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 
Postest 
Eksperimen .177 14 .200
*
 .935 14 .357 
Kontrol .141 14 .200
*
 .924 14 .254 
*. This is a lower bound of the true significance. 
a. Lilliefors Significance Correction 
 
















Uji  Homogenitas 
Case Processing Summary 
 Kelas Cases 
 Valid Missing Total 
 N Percent N Percent N Percent 
Hasil belajar 
siswa 
Eksperimen 14 100.0% 0 0.0% 14 100.0% 
Kontrol 14 100.0% 0 0.0% 14 100.0% 
 
Test of Homogeneity of Variance 
 Levene 
Statistic 
df1 df2 Sig. 
Hasil belajar 
siswa 
Based on Mean .182 1 26 .673 
Based on Median .180 1 26 .675 
Based on Median and 
with adjusted df 
.180 1 25.280 .675 
Based on trimmed 
mean 















Lampiran 14.  
Uji  Hipotesis 
Group Statistics 
 
Kelas N Mean Std. Deviation Std. Error 
Mean 
Hasil belajar siswa 
Eksperimen 14 85.14 7.695 2.057 
Kontrol 14 71.14 6.882 1.839 
 
 





t-test for Equality of Means 






































































DOKUMENTASI KEGIATAN PELAKSANAAN PENELITIAN 
1. Kegiatan pelaksanaan belajar mengajar pada kelas eksperimen di SDN  
Kamunti pada kelas IV. 
 
2. Kegiatan pelaksanaan belajar mengajar pada kelas kontrol di SDN Kamunti 
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